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編集後記
　『武蔵野大学教養教育リサーチセンター紀要　e Basis』第 6号をお届けいたします。
　本号では、「特別寄稿」と題して、2015年度をもってご退職される味村一樹先生と 2014
年度に英国で研究生活をおくられた大谷弘先生から海外の大学事情等について興味深く貴重
なご寄稿を賜わりました。さらに、2015年 3月に弊センター主催で開催された「大学知に
おけるアクティブラーニング」と題するシンポジウムにご登壇いただいた積田淳史先生から
はシンポジウムのご報告をお寄せいただきました。
　また、本号においては、上記に加えて、投稿論文 11本と近刊紹介 1本という、多数の力
作をお寄せいただき、全体として内容の濃い、充実した紀要とすることができました。ご寄
稿くださいました先生方に心より御礼を申し上げます。
　最後に教養教育リサーチセンターの志村清美様には編集事務作業の各段階で多大なご協力
をいただきましたこと、この場をかりて御礼を申し上げます。
（紀要編集委員会）
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